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Permeteu-nos fer un xic d'historia d'una idea 
que germina ja fa molts anys pero no ha pogut veure 
encara la llum, com si la perseguís una malastruganga. 
I d'aixó res. Solament un encadenat de fets poc 
propicis han frenat la realitat del que tots els vilassa-
rencs veiem amb bons ulls: un Museu Municipal. 
No un pretenciós magatzem de coses, gélit com 
tot alió que no importa, sino un recuU, senzill si voleu, 
pero pie de records del que és i ha sigut Vilassar, els 
vilassarencs i els estris propis de la seva vida esforzada 
al llarg deis anys. 
Aquesta és, sintetitzada, la idea que en un llu-
nyá 21 de novembre del 1955, va acordar el consistori 
en sessió plenária que presidia Fehp Cisa i Ricard. La 
mateixa que varen recolzar successives Corporacions 
sense que la incansable tasca del malaurat Lluís Guar-
diola pogués arribar a cristal.litzar. Ans al contrari, 
desventurats i poc cuidats trasllats for9osos per impera-
tius municipals, varen propiciar una desaparició quasi 
total de la major part deis objectes que havien donat, 
com a primer fons peí fu tur Museu, un bon nombre de 
vilatans. Aquests canvis i, perqué no, la manca d'escrú-
pols d'alguns aprofitats, foren definitius. 
I és precisament el que no volem que torni a 
succeir. Per aquest motiu es forma el grup que comen-
9a d'aconduir el poc material que restava, a una depen­
dencia de l'Ajuntament. 
La tasca va ser dura, ja que el material estava en 
males condicions, fins i tot hi mancava el Ilibre de re­
gistre (encara desaparegut). No per aixó ens várem de­
sanimar, efectuant amb aquest material la primera ex-
posició, la qual fou inaugurada el 20 de setembre del 
1980. 
Va ser un gran éxit, comen^ant a rebre poques 
pero agradables donacions. També aconseguírem de 
conscienciar al Consistori de la necessitat d'un lloc per 
treballar i posar els materials el millor possible, ni que 
fos provisional, i se'ns concedí un petit átic que en 
principi va complir aquesta finalitat. 
Seguírem treballant sense presses pero també 
sense pauses, i el dia 19 de juny del 1982 obrírem una 
altra exposició destinada principalment al nou material 
adquirit. 
Avui, dissortadament, encara hem de parlar 
del definitiu empla9ament del Museu Municipal, pero 
quelcom a canviat: Pensem que la voluntat del Consis­
tori és positiva. Volem creure certes les gestions per 
solucionar la manca d'hostatge del Museu. Tenim i 
agraim l'ajut que hem obtingut de la Conselleria de 
Cultura (recolzada peí Consell Municipal de Cultura) i, 
per altra part, el Museu ja está reconegut irepresentat 
en el Museu Comarcal del Maresme. 
Per totes aqüestes raons podem dir que aixó 
marxa i és una bona oportunitat per anunciar-vos que 
en la xarxa de Museus del Maresme 
creiérem adient escollir com a tema 
monográfic, el de carácter mariner 
i náutic. Vilassar, des deis seus 
origens, ha viscut cara al mar i 
pensem encertada la nostra deci-
sió. D'acord amb aquest tema 
organitzárem el ler. Concurs de 
^^^Mar 
Miniatures Navals del dia 17 de julio 1 del 1982; l'any 
següent organitzárem el Ilon. Concurs i enguany farem 
el Iller., amb el suport de rAjuntament i de la Genera-
litat. Els resultats obíinguts sobrepassaren en molt les 
nostres aspiracions. 
Quédarem satisfets, ja que els mateixos concur-
sáis opinaren favorablement de I'organització i de la 
gran qualitat de les obres expósades. 
Cal aclarir que aquesta prioritat temática no 
comporta pas el refús d'altra mena d'objectes. No. 
Quédarem molt agrai'ts de les vostres deixes o de les 
entregues en dipósit de qualsevol objecte o estri. Pero 
en l'organigrama de Museus, cada localitat es compro-
mete a dedicar-se mes intensament a un tema, per 
exemple Arenys de Mar a les puntes de coixí; Premia 
de Mar l'estampació textil, etc. Eus ací la rao de la 
decisió presa i que esperem sigui ben acceptada per 
tothom. 
Cal que el Uegir no ens faci perdri l'escriure 
deixant de banda tots els altres componentsque foren 
la savia, la déria i la rutina deis nostres avanpassats. 
Penseu que el mes mínim i aparentment inútil objecte, 
l'eina del mes divers ofici, el paper, document, fotogra-
fía o clixé mes insignificant, o la pe^a del mésanacró-
nic vestit, per enumerar algunes coses, son per a 
nosaltres del máxim valor. 
Per a la tranquil.litat deis possibles donants, 
podem enorguUir-nos de teñir convenientment refe-
renciat tot el material existent, degudament control.lat 
amb la seva fitxa i procedencia. 
En aquest butUetí volem recollir la historia i 
fets passats del nostre poblé, de la vida en el mar, i 
tot el que a nosaltres ens sembli interessant per fer-ne 
una lectura plaent i al mateix temps constructiva. 
Si per tot el que hem exposat mereixem la 
confianga i despertem la vostra voluntat de col.laborar 
en el que vulgueu, ja s'hauran acomplert els nostres 
propósits. 
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Concurs de Miniatures Navals 
Durant el mes de juliol es celebrará el III juliol d'l 1 a 2 ide 5 a 8. 
Concurs de Miniatures Navals. El programa está confe-
git de la següent manera: 
Els participants hauran d'omplir un qüestio-
nari en el qual s'anotará les característiques de l'obra 
que concursi, i l'haurá de remetre abans del 30 de juny. irsi, 1 1 naura ue remeire auans uei j u ue juny . J 
La recepció de les obres será els dies 6 i 7 de precedents 
L'exposició romandrá oberta del Ma l 28 de 
juliol a la Caixa d'Estalvis Laietana. 
Hi podran participar tots els miniaturistes de 
l'estat espanyol. 
Esperem que sigui un gran éxit com els 
